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 KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat 
dan karunianya tim EUDEV dapat menyelesaikan Manajemen Tugas Projek dengan judul 
“Aplikasi Pendaftaran Pasien Online RSU Mitra Paramedika” ini dengan baik. 
 
Pada saat pembuatan laporan dan proses pembuatan aplikasi ini tidak lepas dari 
berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan motivasi dan semangat 
secara terus-menerus, sehingga segala macam persoalan dan hambatan dalam karya tulis 
ini tim EUDEV menyelesaikan atau dapat teratasi. Penulis juga tidak lupa ingin 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
 
1. Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya dalam hal kelancaran dan 
kemudahan selama proses penyusunan laporan dan pembuatan aplikasi ini. 
 
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi untuk selalu 
terus berusaha untuk dapat menyelesaikan Manajemen Tugas Projek ini dengan 
baik. 
 
3. Bapak Nuril Anwar S.T., M.Kom selaku pembimbing lapangan dan mitra yang 
senantiasa dengan sabar membimbing dan mengarahkan serta memberi tugas 
Projek ini kepada tim EUDEV. 
 
4. Ibu Murein Miksa Mardhia S.T., M.T selaku pembimbing pertama yang juga 
memberikan arahan dalam Projek ini. 
 
5. Bapak dr. Ichsan Priyotomo selaku direktur RSU Mitra Paramedika yang 
memberikan kepercayaan kepada tim EUDEV untuk membuat aplikasi 
pendaftaran pasien online di RSU tersebut. 
 
Tim EUDEV menyedari bahwa di dalam penulisan laporan ini masih jauh dari 
kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan guna perbaikan di 
masa yang akan datang. 
 
Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi tim EUDEV khususnya dan 
bagi para pembaca pada umumnya. 
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